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提及孩子的书包，我们有太多的困惑，也有太多的
回忆。最近时常听说，哪里的小学生书包重量有十斤，
哪里的孩子书包已经超过体重的百分之十，且不论这
些数据到底准不准确，亲手提了下身边小孩子的书包，
确实比想象中的沉。记得在读小学的时候，书包没有那
么亮丽可爱的卡通图案，更不可能有手拉轮子，书包里
面只会有数学、语文课本还有练习本，到哪里都可以随
手一甩，那是真正属于孩子的淘气。现在的学生，如果
人人都用手拉轮的书包，那上学就都跟去旅游一样。
因为书包牵扯出来的问题有太多，关于身体成长
的，关于心理负担的，还有涉及学习压力的。书包的重
量如今也成为众矢之的，好像谁家的孩子书包不够重，
他们的学习就一定跟不上。这并不完全是应试教育惹
的祸，虽然从小开辟第三语言的学习会让书包变重，但
让孩子多接触些知识也是好事，只是要讲究方法。
有人说现在的孩子太幸福了，一个人出门都有好
多个大人围着转，从安全角度上看这是幸福。我们的童
年，只有泥土和泥鳅，一出门就想把大人甩得远远的。
现在的孩子的童年都“进化”了，这个“进化”积极与消
极并存。现在的家长最不愿意看到的就是自己的孩子
懂的东西比别人家的孩子少，听说别的孩子买什么书，
请什么家教，大家都一窝蜂地跟上，从头到尾都没有问
问孩子的意见，孩子的不情愿也无处表达。当学生的大
部分都是怕老师的，有的时候老师说的话比当爸妈的
还有效，只要老师与父母联手，再不乖的孩子都必须全
盘接受双方的压力。家长有自己的期许，学校有必须完
成的指标，老师也有自己的教学任务，孩子一下子要接
受多方的压力，这书包不重都难。
书包的重量，本身是个可大可小的问题，只是这个
问题成为大众讨论的焦点，家长会花心思感受下孩子
到底背负多少的重量。如果这个问题只是一小部分人
在讨论，那大部分的家长应该都还不清楚自己孩子的
书包到底有多重，这不是媒体的头条或是独家，却会促
使部分家长与教育者反思，到底这个书包变重有何意
义。书包重了，孩子的学习成绩是不是真的会提高？孩
子的学习兴致是不是会更高？孩子们的学习技能是不
是加强了？这些问题很难得出个正确答案。但有一点可
以确定，绝大部分的孩子们肯定不愿意背负沉重的书
包。“减负”已经成为摆上台面的问题了，而这个不应该
单单只是“减”而已，因为现在的孩子还是需要点“推
力”，所以如何通过“减负”达到对孩子有利的效果，这
个才是最重要的。我们要做的不是要让孩子完全没约
束力，没有压力，而是要让他们在良好的环境下学习成
长。
有新闻说，广东一私立小学开办第二外语课堂，还
将有越来越多的学校效仿。乍看，这应该是好事，多学
多用，这是中国人的传统思想。但从另外一个角度上
看，学生们的压力又大了，至少是孩子的书包里要多一
本外语书加练习册。适度开发孩子的语言学习能力的
确是好事，但是两门外语课看起来有点过度了，不能把
每个孩子都当做神童来对待。开设英语学科就已经够
孩子们吸收了，多一门外语可能起到反效果。跟国际接
轨是好事，但是必须从实际出发，从现实的教育体制出
发，当两个很好的东西在不对的时间凑到一起，效果并
非是 1+1=2。
“减负”并非意味着一定要自由，处在背书包阶段
的孩子们也不应该过分自由，心智还没成熟，辨别能力
不高，过度自由只会让“减负”起到反效果。如今随便一
个培训班都要花掉家长不少钱，不管是学画画学写作，
还是学舞蹈唱歌的，费用都不断地在攀升。想起暑假带
画班，隔壁就是琴房，有个孩子不喜欢乐器，每次家长
送他到琴房不久，他都会跑来画室跟大伙儿一起画画。
培养孩子的全方位能力，在征求孩子意见的同时应给
予建议和引导，让孩子在课余时间可以享受自己所选
择的学习生活，带着兴趣学习和被迫学习的效果是有
天壤之别的。
老师是决定孩子书包多重最直接的力量，哪本参
考书好用，哪里的补习班比较好，什么课外读物可以开
发学生智力，只要是老师说的，不管学生与家长都不敢
落下，久而久之就把学生的书包和时间都塞满了。
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摘要：如今，孩子的学习越来越得到家长的关心，繁重的学习负担也随之而来，课堂学习和课外兴趣都成为了
孩子的压力。本文通过对当今社会，有关学生学习现象的描述，提出疑问，提倡减负，给孩子营造一个轻松良好健康
的学习生活环境。
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